Concert Class (UP 615) by unknown
CONCERT CLASS 
Oetober 6 ~ 1972 
Valse in D-Flat, Opus 64, No. l •••• Frederie Chopin 
LINDA JO PAYLOR, PIANO 
(Student of Mrs. Madeleine Hsu) 
**** .. ******* 
Mikr~kosmos,,.Bulgarian Dance No~ 2" •••• Rela Bartok 
-~---- ROBYN METZ, PIANO 
(Student of Mrs. Madelaine Hsu) 
************* 
Lagrima, ••••••••••••••••••••••••• Franeiseo Tarrega 
Leyenda •••••••••••••••••••••••••••••• Ieaae Albeniz 
SKIP ROWLAND, GUITAR 
(Student of Mr. George Thomason) 
**********"** 
Duo fo~ Violin and Viola, K. 423 •••••• w. A. Mozart 
i. Allegro 
LAURA VON DER HEIDE, VIOLA 
KEVIN KIRCHER, VIOt!N 
(Students of Mr. William Hsu) 
****"******** 
Fantruua on a Gregorian Theme •• ~ • Norman Dello Joio 
*KEVIN KIRCHER, VIOLIN 
**MARGARET BEST, PIANO 
(*Student of Mr. William Hsu) 
(**Student of Mrs. Madeleine Hsu) 
************* 
l~rican Sketches ••••••••••••••••••• J. Kent Williams 
C!HARLIE SCRIBNER, HIGH TOMTOM; 3 TUNED DRUMS 
GARY KAUTENBURG, MEDIUM TOM'l'OMS; AFRICAN 
LUMKUFI 
LOCKE NUTTALL, LOW TOM'l'OM; AFRICAN BOY!KI 
JOHN BYNEMAN, .APRICAN GONG-GONG: RAm.E 
(Students of Dr. John Baldwin) 
